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M u n i s  F a i k  O Z A N S O Y
ALİDE Edip Adıvar’m ölümü ile Edebiyatımız, hiç şüphe yok, en büyük si- 
I  malarından birini daha kaybetti. Bu kaybm bıraktığa boşluğu, içimizde ve 
etrafımızda, ne kadar derin hissetsek yeridir. Memlekete şu veya bu alanda hizmet 
etmiş kimselerin ölümü karşısında kullanmaya alıştığımız «yeri doldurulmaz» sö­
zünü pek sevmem. Hele sanat ve edebiyatta bu yargının hiç mânası olamaz. Fikir 
ve sanat adamının ö'iimü ile boşalan yer, bir kadro değildir ki onu doldurmak sö/ 
konusu olsun, Büyük bir yazarın kaybı, yer değil, boşluk açar. Onun maddî varlığının 
aramı:: la işgal ettiği bir yer, ama gerçekten özel bir yer varsa, ölümünden sonra 
onu, bir mekân ve madde değişikliği 11e, Edebiyat tarihimizde eserleri doldurmakla 
devam edecektir. Halide Edip Adıvar, benim bu düşüncemi, muhterem şahsiyeti ve 
özlü eserleri ile, en inandırıcı şekilde doğrular, sanırım.
Halide Edip Türk edebiyatının en seçkin kadın simasıdır. Hattâ ona yalnız ka­
dın romancılarımız arasında.en yüksek yeri ayırmak da yetişmez. O, cins ve yaş ay­
rımı gözetmeksizin diyebilirim ki, Halid Ziya Uşaklıgil'den sonra, en büyük romaıı- 
cımızdı. Eğer Uşaklıgil Türk romanını ya ratan adamsa, Adıvar onu yaşatan, besü 
yen, geliştiren kadındır. Arada ve onun ya m sıra yetişmiş değerli romancılarımız da 
var şüphesiz. Ama onların her bir"ilde Tü rk romanının ancak bir yüzü .ü, bir köşe 
sini bulab Tirsiniz. Elli yılın Türk romanı üç buudu ile yalnız Halide Edip Adıvar’ın 
eserlerinde yaşar. Büyük romancımız^ Seviye Tâlip ile Tatarcık ve Âkile Hanım 
Sokağı arasına sıralanan cildlerde canlandırdığı olaylar, manzaralar ve çehrelerle, 
içinde yaşadığı çevrenin ve çağın tarihini yazmıştır. Aüıvar’ın yaratıcılığı ölçüsün­
de yüksek olan görüş kudreti, romanlarına toplumsal bir belge olmak değerini de ka­
zandırmıştı. Handan, Kalb Ağnsı, Son Eseri, Ateşten Gömlek ve Sinekli Bakkal o 
büyük eserin gelişme merhaleleri, dönüm noktalarıdır.
Takdir yargımda, izin verirseniz, bir basamak daha ileri giderek diyeceğim ki, 
Hailde Edip Adıvar, yalnız Türk romancıları değil dünya romancıları arasında 
da seçkin bir yere hak iddia edebilecek bir yazardı. M’.ıkayesell bir roman tarihi ya­
zacak olsam, Adıvar’a, tereddüds&z, George fSand. Colette ve Virg|fnia Woolf 
ile aym sırada yer verebilirim. - Kadınlık fazileti, millet sevgisi ve insanlık duygu­
sunda onları da gıpta ettirecek üstünlükte olduğunu unutmıyarak. ..
Yazımı, büyük romancımızın yak'n öl ümii karşısında bîr ağıt veya övgü sayıl­
mak kaderinden kurtarabilmek için Halide Edip Hanınım üslûbuna yöneltilmek a- 
det olan bir tenkide de dokunmak istiyorum. Harap Mâbedlerin dili, güzel bulun­
makla beraber, llldn yadırganmış, alışık olduğumuz cümle yapısına biraz yabano 
görülmüştü. Gerçekten, o ince kadın parmaklarının kullandığı kalem kâğıt üzerin 
de düz hatlar değil dolaşık münhanîler çiziyor, hassasiyetimizi burgu gibi delerek 
Kalb AğrısTnm acısını içimize akıtıyordu. O çizgiler, o zamanki yazı geleneğinin hen 
dese-jine göre belki kusurlu, fakat yine gü zaidi. Yadırganmak, yeniMğ'ıı değişmez ka­
deri değil midir?
Halide Edip Adıvar, büyük romancıl anı: verâsetine burada da sadık kalarak, 
romanlarını kuvvetli bir İlham baskısı altın da ve bir cezbe halinde yazmış ve yazdık­
larını sonradan değiştirmeyi (kendisi de itiraf ediyor) düşünmemiştir. O pek iyi 
biliyordu ki aşırı bir üslûp kaygısı, romanda kesintisiz devam etmesi gereken fik'r
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akımını duraklatır, etkiyi azaltır. 
Bence, Adıvar’m üslûbundaki ku 
surlar o kadar küçük pürüzlerdir 
ki, eğer istese, onlan bir silgi dar 
besiyle kendisi pek kolay gidere­
bilirdi. Hemen şunu ilâve edeyim 
ki Halide Edip’in üslûbuna yönel 
tilen tenkîdler belki zamanında 
bir dereceye kadar yerinde sayı­
labilirdi, Fakat o zamandan be­
ri kötü yazmakta o kadar ileri 
gittik ki, bu tenkidin artık nisbî 
bir değeri de kalmamıştır.
HaFde Edip Adıvar’m Edebiyat 
tarihinizdeki yeri kadar Millî 
K u r t t i l ü ş i  S a r i a ş i i m ı z a  
hizmetleri de gelecek kuşak -
larm saygı hatırasına hak kazan 
d'racak değerdedir. Mütareke yıl 
lannda İstanbul’un hazin uyuşuk 
luğunu sarsarak yükselebilen sa­
yılı seslerden biri de Halide Edip 
Haramın sesi idi. O da, Süley­
man Nâzif gibi, Türk’ün asil isya­
nını Avrupa vicdanının sağırlığı 
na haykırmaktan yılmamıştır. Ve 
o mücadele sözden harekete g"c 
mek lâzımgelince, yazarlık belâ 
gat'nin çağırışına kadın kalbinin 
bütün şefkati ile ilk katılan da 
yine büyük romancımız olmuş­
tur. Artık Harap Mâbetlerin sa • 
natkâı- yazarı bir süre susacak; 
fakat İstanbul, yaralı kalbinin A-
uadolu ufuklarına çevrilen ku­
lakları ile, sınır boylarının ve sa­
vaş meydanlarının yankısını yi­
ne O’nun sesinden dinleyecektir.
Sözlerimi bitirmeden bir nok­
tayı daha belirteyim: Halide E- 
dip Adıvar, derin bir Batı bilgi­
si içinde millî geleneklerimizi kay 
bettlrmiyen bir kültür terkibine 
u’aşmanın len parlak örneğini 
kendi şahsında vermiştir. Ve 
Türk kadım, en seçkin vasıflariy 
la kendisini tanıtabilmek iç'n, Ha 
Ude Edip Adıvar’dan daha mü­
kemmel bir temsilci bulamazdı.
Büyük romancımızın aziz hâtı­
rası önünde eğilir, susarım.
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